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Honor rolls at Southwestern Oklahoma State University at Sayre have been announced
for the 2013 fall semester. An undergraduate student earning all A’s in 12 or more
hours during a semester qualifies for the President’s Honor Roll. There were 34
students named to the President’s Honor Roll during the spring semester. There
were 28 students on the Dean’s Honor Roll after completing 12 semester hours of
undergraduate work with a grade point average of 3.5 or higher with no grade lower
than a “C”. Named to the fall semester lists were:
PRESIDENT’S HONOR ROLL
OKLAHOMA
• Altus – Alison Leigh Clinton;
• Anadarko – Kambrea Lynn Franklin;
• Beaver – Rachel Hope Bradley;
• Burns Flat – Robin Michelle Chavez;
• Clinton – Alyssa Danea Miller, Hui Yi Zhen;
• Cordell – Elizabeth Ann Walker;
• Corn – Brent Ashley Brinkley;
• Duke – Macie Gilliam-Wallace;
• Elk City – Soto Alejandro Aldava, Jessica Renee Dorado, Nicole Felice Galindo,
Jada Rachelle Hathaway, Brittney Michelle Jones, Sandeep Kaur, Melani Renay
Knisley, LeAnn Star Maldonado, Matthew David Nichols, Lonnie Joe Rich, Azure
Lee Williams, Payton Myriah Wright;
• Harrah – Sutton Rhae Halferty;
• Laverne – Seth Tyler Overstreet;
• Oklahoma City – Neil James Howell;
• Sayre – Caitlyn Mackenzie Burch, Jennifer Marie Gettle, Elizabeth RhiannVarnell;
• Watonga–Jeremy Antoni Valenzuela;
• Weatherford – Crystal Mars;
• Willow – Belinda Leah Graham;
• Woodward – Chelsea Lyn Coffey;
• Yukon – Toni Michelle Endsley.
TEXAS
• Shamrock–Kaley Dawn Riley;




• Binger – Mason James Smith;
• Clinton – Dalynna Ann Parker;
• Cordell – April Lynn Mayerich;
• Elk City – Brittany L. Bordine, Ashley Nicole Brown, Rowdy Lane Cloud, Sierra
Dawn Howell, Jessica Alain Smith;
• Fort Cobb – Chelsea Nicole May;
• Frederick – Courtney Dannie Corrales;
• Hinton – Jennifer Renee Spangler;
• Lawton –Rebekah Jane Bowers, Dustin Dean Rhoades;
• Mangum – Chelsea Nicole Richardson, Shawn Marie Whetstone;
• Norman – Stacy Renae Stevenson;
• Oklahoma City – Allie Marie Emerson;
• Sayre – Ashlynn Faye Adcox, Christopher Arganbright, Lindy Dawn Smith;
• Weatherford – Jordan Alyssa Grubb, Natoshia LeAnn Hankins;
• Woodward – Kyle Aaron Bilbo, Shelby Alyse McVicker, Leah Dawn Tindell;
• Yukon – Cynthia Kay Witt.
TEXAS
• Wheeler – Merinda Dawson.
INTERNATIONAL
• Salisbury, UK – Charlotte Eastman.
